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BAB V 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
A. SIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang menggunakan sampel 
perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2007-2011 adalah 
sebagai berikut: 
1. Variabel profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan 
hutang.  
2. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara siginifikan terhadap 
kebijakan hutang.  
3. Variabel kebijakan deviden tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
kebijakan hutang. 
4. Variabel struktur aktiva tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
kebijakan hutang. 
 
 
 
 
  
 
 
B. KETERBATASAN DAN SARAN 
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan saran yang diajukan oleh peneliti 
dari penelitian yang telah dilakukan ini, antara lain: 
1. Sampel yang digunakan dalam penelitan ini hanya menggunakan periode 
pengamatan dari tahun 2007-2011, disarankan penelitian selanjutnya untuk 
memperpanjang periode pengamatan sehingga lebih menggambarkan kondisi 
sampel yang akan diteliti. 
2. Penelitian ini hanya dapat menerangkan variasi dari variabel independen 
terhadap variabel dependen  hanya sebesar 22,2% dan 77,8% oleh variabel 
lain di luar penelitian ini. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk dapat 
memperhatikan variabel lain seperti likuiditas dan resiko bisnis.  
3. Proksi yang digunakan dalam penelitian ini, masih ada yang belum dapat 
dibuktikan secara tepat untuk menggambarkan variabel yang akan diujikan. 
Sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan proksi lain yang lebih 
tepat. Misalnya, untuk proksi yang menggambarkan profitabilitas dapat 
diganti dengan proksi lain seperti Ln dari Net Sales, dan kebijakan deviden 
dapat dijadikan sebagai variabel dummy dengan ketentuan sampel yang 
pernah membagikan deviden diberikan nilai 1 dan 0 (nol) untuk sampel yang 
tidak membagikan deviden. 
 
  
 
 
4. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada perusahaan 
manufaktur sektor industri dasar dan kimia saja, dan disarankan bagi 
penelitian selanjutnya untuk memperbanyak sampel agar dapat dilakukan 
generalisasi objek penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
